โครงการระบบส่งน้ำ ทรบ.พนมวังก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพนมวังก์ หมู่ 6 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง by โครงการชลประทานพัทลุง
โครงการระบบสงน้ํา  ทรบ.พนมวังก  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
บานพนมวังก  หมู  6  ตําบลพนมวังก  อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 
******************** 
1.  ความเปนมา  
 ดวยสํานักราชเลขาธิการมีหนังสือท่ี  รล.  0005.5/4377   ลงวันท่ี  13  มีนาคม  2546  แจง  นาย
จําเนียร  ธนสุวรรณ  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ไดมี
หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา  ของพระราชทานพระมหากรุณาในการกอสรางเหมืองสงน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กและปรับปรุงทอระบายน้ําพนมวังกทดแทนเหมืองดาดคอนกรีตเดิมท่ีชํารุดทรุดโทรม  ชวยเหลือ
ราษฎรหมูท่ี  5  และหมูท่ี  6  ตําบลพนมวังก  นั้น  
 ทางกรมชลประทาน  โดยเจาหนาท่ีกลุมกิจกรรมพิเศษ,  เจาหนาท่ีกลุมพิจารณาโครงการ  สชป. 
16,  เจาหนาท่ีโครงการชลประทานพัทลุง  และเจาหนาท่ีจากสํานักงาน  กปร.  ไดรวมกันพิจารณาสภาพภูมิ
ประเทศประกอบแผนท่ี  1: 50,000  แลว  เห็นวา  มีความเหมาะสมและสามารถชวยเหลือแกไขปญหาของ
ราษฎรไดจึงไดรายงานผลการพิจารณาโครงการ  และตอมาทางสํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือลงวันท่ี  7  




2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือบรรเทาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นเปนประจําทุกป 
 2.2 เพ่ือสงน้ําสําหรับการทํานาในชวงฤดูฝนแลฤดูแลง 
 2.3 เปนแหลงเพาะพันธปลาและสัตวน้ําอ่ืน ๆ 
 
3.  สถานที่ดําเนินการ 
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4.  กิจกรรมที่จะดําเนินงาน 
 4.1 กอสรางระบบสงน้ํา  ทรบ.พนมวังก  ยาวรวม  2,200  เมตร  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  - ขนาด  0.75   0.60  เมตร  ยาว  480  เมตร 
  - ขนาด  0.60  0.70  เมตร  ยาว  840  เมตร 
  - ขนาด  0.50  0.60  เมตร  ยาว  450  เมตร 
  - ขนาด  0.40  0.55  เมตร  ยาว  450  เมตร 
 4.2 ขุดลอกคลองระบายน้ํา   ยาว  500 เมตร 
 4.3 ซอมแซมเครื่องกวานบานระบาย  จํานวน      5 ชุด 
 4.4 ซอมแซมหินเรียง   จํานวน      3 แหง 
 
5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 -    เดือนมิถุนายน  2549  ถึงเดือนกันยายน  2549 
 
6.  แผนงานและงบประมาณ 
 -    ดําเนินการเองและจางเหมาบางสวน 
 -    งบประมาณคากอสราง   10,676,000  บาท 
 
7.  ผลประโยชนที่ไดรับ 
 -    พ้ืนท่ีการเกษตร  3,3000  ไร 
 
8.  แบบที่ใชในการกอสราง  




        โครงการชลประทานพัทลุง 
         ธันวาคม  2549 














หมู ่ที 5  ตําบลพนมวังก์  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
มาตราส่วน  1 : 50,000
พืนทีรับประโยชน์  3,300  ไร่
แนวรางส่งนํา  LMC 2  ทีขอก่อสร้าง
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